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青木　幸子（あおき　さちこ）准教授　教職概論，生徒指導の理論と方法［教育方法学］
○ 『物語が始まるとき　共創教育の現場から』春風社　2014 年
○ 「アクティブラーニングをめぐる教師研修の冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 2号　2017 年 2 月）
○ 「クリエイティブ・レッスンをめぐる冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 3号　2017 年 12 月）
○ 「プレイフル授業つくりの冒険」（昭和女子大学現代教育研究所紀要第 4号　2018 年 12 月）
○ 『AL型授業が活性化する　参加型アクティビティ入門』（共著）学事出版　2018 年
○ 「Co-CreativeLearningSession2018：『衣』から紐解く私たちの暮らし～共創で紡ぎだす学びの世界への招待～」（共著）（昭和
女子大学現代教育研究所紀要第 5号　2019 年 12 月）
ボルジギン・フスレ（HuselBorjigin）教授　中国現代史，国際・地域［東アジア国際関係，モンゴル学］
○ 『中国共産党・国民党の対内モンゴル政策（1945～49 年）―民族主義運動と国家建設との相克』風響社　2011 年
○ 『ハルハ河・ノモンハン戦争と国際関係』（共著）三元社　2013 年
○ 『日モ関係の歴史，現状と展望―21 世紀東アジア新秩序の構築にむけて―』（共著）風響社　2016 年
○ 『日本人のモンゴル抑留とその背景』（共著）三元社　2017 年
○ 『ユーラシア草原を生きるモンゴル英雄叙事詩』（共著）三元社　2019 年
○ 『モンゴル・ロシア・中国の新史料から読み解くハルハ河・ノモンハン戦争』三元社　2020 年
矢島　宏紀（やじま　ひろき）特命講師　アメリカ現代史，国際地域演習，ニューイングランド研究［アメリカ歴史・
思想・文学］
○ 「キリスト教の公定化か信教の自由か：建国期ヴァジニアの宗教と政治」（アメリカ・カナダ研究　上智大学　36 号　2019 年
3 月）
○ 「TheMostReactionaryLoyalist?JonathanBoucherinRevolutionaryChesapeake」（アメリカ太平洋研究　東京大学　12号　
2012 年 3 月）
○ （書評）安武秀岳著『自由の帝国と奴隷制―建国から南北戦争まで』（アメリカ太平洋研究　東京大学　13 号　2013 年 3 月）
 （五十音順，［　　］内は主な研究分野）
